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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksessa arvioidaan keskuspankkien roolista ns. perimmäisenä luotonmyöntäjänä (lender of last resort) mahdollisesti aiheutuvaa ns. moral
hazard-efektiä eli pankkien taipumusta liialliseen riskinottoon. Työ koostuu neljästä toisiaan täydentävästä luvusta. Luvussa 2 tarkastellaan
lender of last resort käsitteen alkuperää ja historiallista kehitystä. Luvussa 3 tehdään yhteenveto lender of last resort-toiminnan puolesta
esitetyistä teoreettisista perusteista. Luvussa 4 tarkastellaan rahoitusjär-jestelmän turvaverkkojen ja moral hazardin välistä yhteyttä yleisellä
tasolla. Luvussa 5 kehitetään malli jonka avulla arvioidaan nimenomaan lender of last resort-toiminnasta mahdollisesti aiheutuvaa moral
hazard-vaikutusta.
Luvun 5 mallin pohjalta esitetään, että olosuhteissa, jossa tallettajien toimesta syntyvä markkinakuri on puutteellista pankkitoimintaan
väistämättä liittyvän rajoitetun läpinäkyvyyden vuoksi, voidaan lender of last resort-toiminnalla vaikuttaa pankkien ex ante
riskinottohalukkuuteen. Seurauksena lender of last resort-toimintaa voidaan myös käyttää täydentämään pankkien muita sääntelymeka-nismeja.
Erityisesti jos lender of last resortin myöntämä likviditeettituki voidaan asettaa riippuvai-seksi pankkien aikaisemmista riskivalinnoista, voidaan
tällä järjestelyllä tehokkaasti täydentää vä-himmäisvakavaraisuusvaatimuksia.
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